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 Herkunft und soziale Stellung der romischen Juristen，
 Zweite，
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Studi in 
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 sed sic 
separatur，
 ut sit 
aliquid rnateria，
 aliquid lignurn. 
rnateria 
est，
 quae ad aedificandurn fulciendurn necessaria est，
 lignurn，
 quidquid conburendi causa paraturn 
est. 















 quae in fundo erant，









 ad eurn pertinere，
 sed sic 
intellegi consequens est. 
(1) 
Ofilius 






 ad eurn ornnia ligna pertinere，
 quae 
alio nornine non appellantur ，
 veluti virgae carbones nuclei olivarurn，
 quibus ad nullarn aliarn rern nisi ad 
cornburendurn possit uti .
 sed et balani vel si 
qui alii nuclei. 
(2) Idern libro secundo negat arbores nondurn 
concisas，
 nisi quae rninutatirn conciduntur，
 videri ei 
legatas，
 cui ligna legata sunt. 
ego autern arbitror 
hoc quoque ligni appellatione contineri ，



























cornburendi causa paraturn est 
continetur，
















sive ad calcem vel ad aliam r
e
m
 coquendam solebat uti. 
(4) 
Ofilius 










 et virgulae et gremia et sarmenta 
et 
superamenta materiarum et 
vitium stirpes 


















 ut in Aegypto，
 ubi harundine pro ligno utuntur，






























 quae haec &no UVIJ e).aJνdeducunt. (6)In 









 utuntu r. 
(7) 
Si 





carbonum appellatione huiusmodi materiam n
o
n
 contineri: sed an lignorum? et fortassis 
quis dicet nec lignorum :
 non enim lignorum 












 faciant utrum ligno 




prium genus habeatur. 
(8) 
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 quae dominici usus causa parata sunt. (1) 
Sed Aristo notat etiam quae esui potuique non 
sunt contineri 
legato ，




















































































 lacertas quoque c
u
m



























































 eius et 
clientium et 
universorum，









 neque circa se neque circa suos habet: puta si 











 cibaria contineri putet，














materiam praebuit Servio nontandi，
 ut textorum et 
textricum 





































enta agris deserviebant 
vellocabantur ，
















sive quid leguminis in 
cella penuaria habuit ，
 penori legato continebitur，
 sed et 
hordeum sive familiae 
sive iumentorum gratia: et Ofilius scribit libro sexto decimo actionum. (9) Li
gna et carbones ceteraque，
 
per quae penus conficeretur，
 an penori legato contineantur，
 quaeritur. 
et 
























































 et chartas epistulares penoris esse scribit ，
 et 












nuaria quin contineantur ，
 nulla dubitatio est. 
Aristo autem scribit dolia non contineri，
















 supra in 
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patrisfamilias aut familiae eius，
 quae circum e
u
m
 aut liberos eius est et opus non facit，
 causa paratum 
est. .， 
ut Mucius ait，“
penus" videri debet. N
a
m
 quae ad edendum bibendumque in dies singulos prandii 
aut cenae causa parantur，“
penus" non sunt; sed ea potius，













 quod non in 
promptu est，




Praeterea de penu adscribendum hoc etiam putavi，




volae Catitibus scripsisse Cato Aelio placuisse，
 non quae esui et potui forent，
 sed thus quoque et cereos 
in 
penu esse，
 quod esset 
eius ferme rei 
causa comparatum. Masurius autem Sabinus in 
Iuris Civilis 
secundo，
 etiam quod iumentorum causa apparatum esset quibus dominus uteretur，
 penori attributum 
dicit. Ligna quoque et virgas et carbones，
 quibus conficeretur penus，
 quibusdam ait videri esse in penu. 
E
x
 his autem quae promercalia et 
usuaria isdem in 
locis 
essent，
 esse ea sola penoris putat quae satis 
sint usu annuo. 
(Lenel ，
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 ut cetro die sisteres，
 inperfecta erit 
sti-
pulatio，







 mensura continetur sine adiectione ponderis numeri men-
surae stipulatus essem ，








 dari non adiecto no
・






















sub condicione concepta vires 
habebit，






















 centum dari spondes?' n
o
n












































 centum dari spondes?' 



































































































 tantum dare spondes?'，
 sed ita 










 dari spondes? si 
non dederis，




































 idem defendendum 
erit，
 quoniam 
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 auro aliquid est 
effectum，
 sive id 































































 non possis 
uti 
sine refectione，























 quod eius 
aliqua forma est expressum :
 veluti quae filippi 
sunt，




non puto ventris causa habita scafia contineri，


























 quod neque in 
massa neque in 
lamna neque in 
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 ve1 argentum 1egatum est，
 quidquid auri 
argentique relictum 
sit，
 1egato continetur sive 
factum sive infectum: 














magis quantitas 1egata videtur，










pondo centum sint 
1egata，
 ex facto 













Idem Ce1sus libro nono decimo quaestionum quaerit，
 si 
centum pondo argenti fuerint relicta，
 an rep-
1umbari debeant，
 ut sic 
appendantu r. 
et 


































 an emb1emata aurea 
quae in eO sunt e
u
m







































































 veste 1egata contineri. 
(6) 
Idem Ce1sus libro nono decimo digestorum，
 commentariorum 
septimo scribit auro 1egato ea，
 quae inaurata sunt，
 non deberi，
 nec aurea emb1emata，
 quae in absidibus 
argenteis sint. (7) 
A
n
 autem auri appellatione anuli aurei contineantur，
 quaeritur :
 et Quintus Saturninus 












 alia supellex argentea 
fuit，








 argenti habita non est，


























 vel imagines argenteae argenti appellatione continebuntur，
 
nec speculum vel parieti 






















 habita sunt. 
(9) 

























 solum ea continentur，
 quae aliquid 
in 
se 
recipiant edendi bibendique causa paratum，
 sed 














 appellatio generalis est，







































 erat factum ，
 sed caelabatur，
 facti appellatione continebitur. 























potum. unde de aquiminario dubitatum est: 




hoc propter escam paratur. certe 
si 










dubitari poterit an escario contineatur. 










 inclusas argento auroque. et ait 
Sabinus auro argentove cedere: ei 
enim cedit，
 cuius maior 
est species. 









cuius rei ornandae causa adhibetur
，


















































 margaritis cedet. 
(16) 












































 essent perlucidae materiae，
 velut smaragdi chrysolithi amethysti，
 lapilli autem contrariae 
superioribus 
naturae ，
 ut obsidiani 
veientani. 
U8) 






 nec lapillis 
contineri 












 et crescit et coalescit
四
Murrina






































 sint in 
aureis vasis sive in 
argenteis，
 auro argentove ce-
?くも
dent，
 quoniam hoc spectamus，
 quae res cuius rei 
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non tamen ex eo auro fieret 
sibi 
aliquod corpusculum，
 sed ex alio，
 
tunc，







 non transibit ad uxorem. (1) Ite
m
















































‘est' praesentis temporis de: 
monstrationem in 
se continens. 























 quod deminuere vellet 
ex legato uxoris suae，




perseveraverit mulier in 
petendis quinque libris，






veatur). sed si 
ex necessitate aliqua compulsus testator，




















 quod eius 
causa paratum erit'，
 tunc rectissime scribit 
Quintus Mucius，
 




argumentum: ideoque ipso iure alienata 
ibra auri amplius quattuor pondo non remanebunt in 
obligatione，
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 quod et 






















































































































































































 autem quaestio fuit，
 
damni praestet. 






















































ita posse coiri 
societatem cbnstat，
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 posteriore fure dominus eius rei 
furti 
agere potest，
 fur prior non potest，
 ideo quod domini interfuit，
 non prioris furis，
 ut id 
quod subreptum 
est 
















































 magis enim tunc eius esse intellegitur ，
 qui lucrum 
staturus esset，
 furem habere furti 
actionem: 
facturus sit. 
dominus igitur habebit c
u
m








 altero furti 
actionem 
inchoat ，




 quia ex diversis factis 
tenentur. 
(Lenel ，
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